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ࠕ࣏ࢪࢩࣙࣥࠖࠕࢩࢫࢸ࣒ࠖ
· ᨷ㜵ࡢ┦ඞ
 ࡲ࡜ࡵ · Ꮫ⩦ࡢࡩࡾ㏉ࡾᢏ⬟࣭ᡓ⾡ࡢㄆ㆑ᙧᡂࡲ࡜ࡵ
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㸪࡚ࡋ࡜࠘ࢳ࣮ࢧࣜࢺࢫ࣏ࠗࡣ࡟᫬஢⤊ඖ༢㸪࡚ࡋࡑ 
ࢆ⩦Ꮫࡣᐜෆၥ㉁ࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪ⣬ၥ㉁ࡿ㏉ࡾ᣺ࢆඖ༢
ࢆ࡜ࡇࠖࡓࡁ࡛࣮ࣞࣉࠕ㸪࡜࡜ࡇࠖࡓࡁ࡛ゎ⌮ࠕ࡚ࡋ㏻
⟅ᅇ࡛ᗘᑻࡢ㝵ẁ㸳ࡢ㸯࠸࡞ࢃᛮࡽ࠿㸳࠺ᛮ㸪࠸ၥ
ࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࠕ࡚ࡋ㏻ࢆඖ༢࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠋࡓࡏࡉࢆ
ᚓࢆ⟅ᅇࡿࡼ࡟㏙グ⏤⮬ࢆࠖ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࠕ࡜ࠖ࡜ࡇ
ࠋࡓ
ࡗࡼ࡟㏙グ⏤⮬㸪࡛୰ࡢࢱ࣮ࢹࡓࡋ㞟཰ࡽ࠿ࢀࡒࢀࡑ 
࡚ࡋࢆ໬ࢱ࣮ࢹ࡚඲㸪ࡣࢱ࣮ࢹࢺࢫ࢟ࢸࡓࢀࡉ⟅ᅇ࡚
ࡋฟᢳ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ࠸㧗ࡢᗘ㢖⌧ฟ࡚ࡋ⏝౑ࢆ 077OHF[(
ࢫࢱࡀᚐ⏕࡚࠸⏝ࢆ࣓ࣛ࢝࢜ࢹࣅ㛫᫬ẖ㸪࡚ࡏࢃྜࠋࡓ
࡛⏬ືࢆᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࣒࣮ࢤࣥ࢖࣓࡜࣒࣮ࢤࢡ
㐣㆑ㄆࡢ”⾡ᡓ͆ࡸ͇ࣥࣙࢩࢪ࣏͆ࡢయ඲࣒࣮ࢳ㸪ࡋ㘓グ
ࠋࡓࡋ࡜ᩱᮦࡿࡍࢆ౯ホ࡚࠸ࡘ࡟㐣⤒ࡢ⛬
࠺ࡼࡢ࡝ࡽ࠿ᡂᙧ㆑ㄆࡀᚐ⏕㸪࡟࡜ࡶࢆࢱ࣮ࢹࡢୖ௨ 
࡜࡜ࡇࡿࡍࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬῝ࢆࡧᏛ࡟
ࠋࡓࡋ

ᐹ⪃࡜ᯝ⤖㸬㸱
㸧ࢳ࣮ࢧࣜࣞࣉ㸦ᰝㄪ๓஦ 
ࢧ㸪ࡽ࠿㸧㸲⾲㸦ᯝ⤖ᰝㄪࡓᚓࢆ⟅ᅇ࡛ᗘᑻࡢ㝵ẁ㸳 
ࣞࣉࠕ࡟㝿ᐇ㸪ࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚࠼ࡽ࡜࡟ⓗពዲࢆ࣮࢝ࢵ
࡚ࡋᅾᏑࡃከࡀᚐ⏕࠸࡞࠸࡚࡚ᣢࢆಙ⮬࡟࡜ࡇࠖࡿࡍ࣮
ࢥࢆ࣮ࣝ࣎ࡣᚐ⏕ࡢࡃከ㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ᛶ≉ࡢ┠✀㸪ࢀࡽぢ࡜࠸పࡀಙ⮬ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥ
࡚ࡌឤ࡜࠸ࡋ㞴ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜”࠺ᢅ࡛㊊ࢆ࣮ࣝ࣎“ࡿ࠶࡛
ࡀᚐ⏕࡞ࡁዲࡀ࡜ࡇࠖࡿぢࠕ࡛᪉୍ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸
ᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩࢪ࣏㸪ࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ከⓗ㍑ẚ
ࡁ࡛ᐹ᥎࡜ࡿ࠶࡛ែ≧ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀゎ⌮ࡸࢪ࣮࣓࢖ࡢ
ࠋࡓ
ࡢᗘ㢖⌧ฟ࡚࠸ࡘ࡟⟅ᅇࡢ┠㡯ၥ㉁ࡢ㏙グ⏤⮬㸪ࡓࡲ 
ࠋ㸧㸴㸪㸳⾲㸦ࡓࡋฟᢳ࡚ࡋࢆᐃ㝈࡟モ 㸪ྡ࡚࠸ࡘ࡟ㄒ࠸㧗
ࡣ࣮࢝ࢵࢧ࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕㸪ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼⪃ࡽ࠿⾲ࡢྑ
࡜ࡇ࠸ࡋ㞴㸪ࡾ࠶ࡶࡃࢁࡋࡶ࠾ࡀ࡜ࡇ࠺ᢅࢆ࣮࠘ࣝ࣎ࠗ
࡚ࡌឤ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡶ࡛
ࠋ࠸㧗ࡀᗘ㢖⌧ฟࡢㄒ࠺࠸࡜࠘ ᡭ┦ 㸪࡚ࠗ࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࠸
ࢆ㈇຾࡜ᡭ┦࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡿࡍ㛤ᒎࢆ㜵ᨷ࡟࠸஫ࡣࢀࡇ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ
࠼ࡉࢆࢫ࣮ࢥࢫࣃ࡜㊰㐍ࡢᡭ┦ࠕ㸪ࡣ࡛㏙グࡢᚐ⏕ࠋࡓ
࡛࣎࠸࡞ࡘࢆࢫࣃࠕ㸪ࡸࠖࠋ࡜ࡇ࠺ዣࢆ࣮ࣝ࣎㸪࡚ࡗࡂ
࠿ࡽࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ࠖࠋࢁࡇ࡜ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ࣮ࣝ
㐃࡜㛫௰࡛ࢫࣃࡸࡁᘬࡅ㥑ࡿࡅ࠾࡟㜵ᨷࡢ࡜ᡭ┦㸪ࡣࡽ
୍ࠋࡓ࠼ぢࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࢆ࡜ࡇࡿࡍᦠ
ࣜࢻࠗࡸ࠘ࢫࣃࠗࡣ࡛⟅ᅇࡢ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ࠿ࡎࡴ㸪᪉
㸪ࡃ㧗ࡀᗘ㢖⌧ฟࡢㄒࡓࡗ࠸࡜࣮࠘ࣝࣟࢺࣥࢥ 㸪ࠗ࠘ࣝࣈ
࡚ࡋᅾᏑࡃከࡀᚐ⏕ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡟ᡭⱞࢆ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎
๓஦ࡓࡋ♧࡟ඛ㸪࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࢀࡽぢࡀ࡜ࡇࡿ࠸
࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ពᚓࠕ࡚࠸࠾࡟㸧㸲⾲㸦ᯝ⤖ᰝㄪ
㏙グࡢᚐ⏕ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜್ᩘ࠸ప࡚ࡋ㛵
ࣥࢥࡢࢫࣃࡸࢺ࣮ࣗࢩ㸪ࣝࣈࣜࢻࡸࢳࢵࢱ࣮ࣝ࣎ࠕࡣ࡛
࡜࡟ᡭ┦ࠋ࡜ࡇࡃᢤ࡛ࣝࣈࣜࢻࢆᡭ┦ࠕ㸪ࠖࠋ࣮ࣝࣟࢺ
㜵ᨷࡢ࡜ᡭ┦ࠋࡓࡗ࠶࡜ࠖࠋ࡜ࡇࡍฟࢆࢫࣃ࠸ࡃ࡟ࢀࡽ

ᯝ⤖ᰝㄪ๓஦ 㸲⾲
ᆒᖹ ၥ ㉁ oN
 85.3 ࠋࡔࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣞࣉ 1
 55.3 ࠋࡔࡁዲࡀ࡜ࡇࡿぢ 2
 23.2 ࠋࡔពᚓࡀ࣮࢝ࢵࢧ 3
 60.3 ࠋࡔࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᧁᨷ 4
 33.3 ࠋࡔࡁዲࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆഛᏲ 5
 14.2 ࠋࡔពᚓࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᧁᨷ 6
 34.2 ࠋࡔពᚓࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆഛᏲ 7
 61.2 ࠋࡿ࠶ࡀಙ⮬࡟࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࣮ࣝ࣎ 8
 47.2 ࠋࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆ๭ᙺࡢࣥࣙࢩࢪ࣏ྛ 9
 72.2 ࠋࡿࡁ࡛᱌ᥦࡘ㸯ࢆᡓస࡛࣒࣮ࢳ 01

࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠘࠸ࢁࡋࡶ࠾ࠗᰝㄪ๓஦ 㸳⾲
 ᗘ㢖⌧ฟ ㄒ
 61 ࣮ࣝ࣎
 01 ᡭ┦
 6 ࢫࣃ
 5 ࣮ࣝࢦ
 5 Ᏺᨷ
 5 ࢺ࣮ࣗࢩ

࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠘࠸ࡋ࠿ࡎࡴࠗᰝㄪ๓஦ 㸴⾲
 ᗘ㢖⌧ฟ ㄒ
 62 ࣮ࣝ࣎
 51 ࢫࣃ
 31 ࣝࣈࣜࢻ
 01 ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ
 6 ᡭ┦
 5 ㊊

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ࡣ࠾ࡶࡋࢁ࠸ࡀ㸪ࡑࡢࡓࡵࡢ࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟ࡀ㞴ࡋ࠸࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࠋ
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪⏕ᚐࡣ࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟ࢆࡴࡎ࠿ࡋ
࠸࡜ឤࡌ㸪୙Ᏻࢆ࠿࠿࠼࡚࠸ࡿࡀࡺ࠼࡟ࢧࢵ࣮࢝ࢆࠕᚓ
ព࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡣ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ゝ࠼࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᖖ࡟࠾࠸࡚ࢧࢵ࣮࢝ࢆぢࡿᶵ఍ࡣᑡ
࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࡣ࠶ࡿ⛬
ᗘᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪஫࠸࡟ᨷ㜵ࢆᒎ㛤ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡢᴦࡋࡉࡣ࠶ࡿ⛬ᗘㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢧࢵ࣮࢝࡟࠾ࡅࡿ࣮࣎ࣝ᧯సᢏ
⬟࡞࡝ࡢᚲせ࡞せ⣲࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢻࣜࣝⓗ࡞せ
⣲ࢆྵࡴࢱࢫࢡࢤ࣮࣒ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢤ࣮࣒࡜⤖ࡧ
ࡘࡅ࡞ࡀࡽ⩦ᚓࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ࣏͆ࢪ
ࢩ͇ࣙࣥࡸ͆ᡓ⾡͇ࡢㄆ㆑ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃᏛ⩦ࢆᰕ࡟
㐍ࡵ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ᚲせ࡞࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑
ࡀ㧗ࡲࡾ㸪ࡑࡢᢏ⬟ࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟Ꮫ⩦ࡀ
῝໬ࡋ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺࡜ண ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ
࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚సᡂࡋࡓண᝿ࡉࢀࡿࢱࢫࢡㄢ㢟㸦⾲
㸰㸧࡟ἢࡗ࡚ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

 ᤵᴗᒎ㛤ࡢ᥎⛣
 ༢ඖィ⏬㸦⾲㸱㸧࡟ἢࡗ࡚㸪ண᝿ࡉࢀࡿㄢ㢟࡜ࢱࢫࢡ
ࢤ࣮࣒㸦⾲㸰㸧ࢆ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ᤵᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋࡑ
ࡢ㝿㸪ࢧࢵ࣮࢝࡟࠾࠸࡚㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿㄆ㆑ᙧ
ᡂࡢㄢ㢟ࡢᰕ࡜ࡋ࡚㸪ձ࣮࣎ࣝ࡬ᐤࡏࡿ࣭࣮࣎ࣝࢆࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ㸪ղࢫ࣮࣌ࢫ࡬㉮ࡿ㸪ճ࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㸱ࡘࢆタᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆ㐩ᡂࡍ
ࡿࡓࡵࡢࢻࣜࣝⓗ࡞せ⣲ࢆྵࡴࢱࢫࢡࢤ࣮࣒ࢆ⾜ࡗࡓ
㸦⾲㸵㸪ᅗ㸯㹼㸲㸧ࠋ
 ᩍᖌࡣ⏕ᚐࡀᤵᴗࣀ࣮ࢺ࡟グ㘓ࡋࡓࡩࡾ࠿࠼ࡾࢆࡶ࡜
࡟ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ḟ᫬ࡢ┠ᶆ࡜ྲྀࡾ⤌ࡴࢱࢫࢡࢤ࣮
࣒ࢆタᐃࡋࡓ㸦⾲㸶㸧ࠋࠗࢫࣃ࢖ࣛࣝᆺᏛ⩦㐣⛬࠘ࢆ᥇
⏝ࡋࡓࡢ࡛㸪ẖ᫬㛫࣓࢖ࣥࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ๓
࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࢱࢫࢡࢤ࣮࣒ࡢ⩦⇍ࢆᅗࡗࡓࠋ༢ඖィ⏬㸦⾲
㸱㸧࡟♧ࡍࡼ࠺࡟࣓࢖ࣥࢤ࣮࣒ࡢᙧᘧࡣ㸪㸱㹼㸶᫬࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸳ᑐ㸳㸦ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣉ࣮࣮ࣞࣖ㸸㸲ே㸪ࢦ࣮ࣝ࢟
࣮ࣃ࣮㸸㸯ே㸧㸦ᅗ㸱㸧㸪㸯᫬ࡢࣉࣞࢤ࣮࣒࡜㸷㹼㸯㸲

⾲㸵 ㄆ㆑ᙧᡂࡢࡓࡵࡢࢱࢫࢡࢤ࣮࣒౛
ㄢ 㢟 ෆ ᐜ 
ࠕ࣮࣎ࣝ࡬ᐤࡏࡿࠖ 
ࠕ࣮࣎ࣝࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࠖ 
㸯ᑐ㸯࣮࣮࣎ࣝ࢟ࣉࢤ࣮࣒ 
㸰ᑐ㸰࣮࢝ࣛࢥ࣮ࣥࢤ࣮࣒ 
ࠕࢫ࣮࣌ࢫ࡬㉮ࡿࠖ 㸱ᑐ㸲ࢱࢵࢳࢲ࢘ࣥࢤ࣮࣒ 㸱ᑐ㸲࣑ࢽࢤ࣮࣒ 
ࠕ࣏ࢪࢩࣙࣥࠖ 
ࠕࢩ ࢫ ࢸ ࣒ࠖ 
㸲ᑐ㸲ࢥ࣮ࢺ⦪㛗ࢤ࣮࣒ 
㸲ᑐ㸲ࢥ࣮ࢺᶓ㛗ࢤ࣮࣒ 


ᅗ㸯 㸯ᑐ㸯࣮࣮࣎ࣝ࢟ࣉࢤ࣮࣒


ᅗ㸰 㸰ᑐ㸰࣮࢝ࣛࢥ࣮ࣥࢤ࣮࣒


ᅗ㸱 㸱ᑐ㸲ࢱࢵࢳࢲ࢘ࣥࢤ࣮࣒㸦࣑ࢽࢤ࣮࣒㸧

᫬ࡣ㸶ᑐ㸶㸦ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣉ࣮࣮ࣞࣖ㸸㸵ே㸪ࢦ࣮࣮ࣝ࢟
ࣃ࣮㸸㸯ே㸧࡜ࡋࡓࠋ㸶ᑐ㸶࡛ࡢࢥ࣮ࢺタᐃࡣ㸪⦪ࡀ⣙
70㹫㸪ᶓࡀ⣙ 45㹫ࡢᗈࡉ࡜ࡋࡓࠋ༢ඖࡢ๓༙࡜ᚋ༙࡛࣓
࢖ࣥࢤ࣮࣒ࡢࢥ࣮ࢺࡢேᩘ࡜ᗈࡉࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ⌮
⏤ࡣ㸪࣏ࢪࢩࣙࣥࡸࢩࢫࢸ࣒ࡢㄆ㆑ࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲ
せ࡞せ⣲࡜⪃࠼ࡓࡢࡀ㸪࣮࣎ࣝࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࣉ࣮ࣞࣖ
࣮ࡢືࡁ᪉㸪ࡍ࡞ࢃࡕ࢜ࣇ㺃ࢨ㺃࣮࣎ࣝ࡟࠾ࡅࡿືࡁ࡜⪃
࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢືࡁ᪉ࡣᑡ࡞࠸ேᩘࡢࢤ࣮࣒࠿ࡽ
 ࢥ࣮ࣥ࡟ᙜ࡚ࡓࡽᚓⅬ
 ࢥ࣮ࣥࡢ࿘෇ࡣ౵ධ⚗Ṇ࢚ࣜ࢔
 ࢦ࣮ࣝࢰ࣮࡛࣮ࣥ࣎ࣝࢆ͆Ṇࡵࡓࡽ͇ᚓⅬ
 ࣑ࢽࢤ࣮࣒ࡣࢦ࣮ࣝࢆࢥ࣮࡛ࣥసᡂ㸦ᖜ⣙㸱㹫㸧
 ࢥ࣮ࣥ࡟ᙜ࡚ࡓࡽᚓⅬ
 ࢥ࣮ࣥࡢ࿘෇ࡣ౵ධ⚗Ṇ࢚ࣜ࢔
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
࣒࣮ࢤ㛗ᶓ࣭㛗⦪ࢺ࣮ࢥ㸲ᑐ㸲 㸲ᅗ

༢㸪࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡀ᪉ࡔࢇ✚ࢆ㦂⤒
ࠋࡓ࠼ኚࢆᐃタࡢ࣒࣮ࢤࣥ࢖࣓࡛༙ᚋ࡜༙๓ࡢඖ
ẖࡓࡋ࡟࡜ࡶࢆ㸧㸯⾲㸦ࣝ࣋ࣞ⛬㐣ᒎⓎࡢ┦ᵝ࣒࣮ࢤ 
ᅗ㸪㸷⾲㸦ࡓࡋࢆィ㞟࡚࠸ࡘ࡟౯ホᕫ⮬ࡿࡼ࡟ᚐ⏕ࡢ᫬
ࡗࡲ㧗࡟ࠎᚎࡀ㆑ㄆࡢᚐ⏕࡛୰ࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ⩦Ꮫࠋ㸧㸳
 ࡜᫬㸴ࡢᴗᤵࡢ⤌㹃㹂㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡓ
㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡀୗࡀ್ᩘ࡚࠸࠾࡟᫬
ᤵ࡛㤋⫱య㸪ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺౑ࢆࢻࣥࣛࢢ࡚ࡗࡼ࡟ኳ㞵
࡟ኳ㞵ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆᴗ
࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢤࢡࢫࢱ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡓࡋ᪋ᐇ࡛㤋⫱య࡚ࡗࡼ
ᅗ㸦࣒࣮ࠖࢤࡏࢃྜ⫼࣮ࣝࢦࠕ࡜ࠖ㸧ࢻࣥࣟ㸦ࡈ࠿㫽ࠕ
࡬࣮ࣝ࣎㸪࡛୰ࡢࢺ࣮ࢥࡓࢀࡽ㝈ࠋࡓࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡟㸧㸴
࣌ࢫࡓࡲ㸪࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ࣮ࣝ࣎࡜࡜ࡇࡿࡏᐤ
㢟ㄢࡓࡋฟ⾲㸪࣒࣮ࢤࢡࢫࢱ࡜ᶆ┠ࡢ᫬ྛ 㸶⾲
㢟ㄢ ࣒࣮ࢤࢡࢫࢱ ᶆ┠ ᫬
࣒࣮ࢤ࣮ࣥࢥ࣮ࣛ࢝㸰ᑐ㸰࣒࣮ࢤࣉ࣮࣮࢟ࣝ࣎㸯ᑐ㸯 ࠋࡿࡏᐤ࡟࣮ࣝ࣎ࠋࡿࡵṆࢆ࣮ࣝ࣎ 
ࠋࣝࣈࣜࢻࡃ࡞ࡣ࡛ࢫࣃ
ࠋ⨨఩ࡿࡅཷࢆ࣮ࣝ࣎
ࠋࡿࡅ࠿ࢆኌ

ࠋࡿࡵṆࢆ࣮ࣝ࣎
ࢫࣃճࣝࣈࣜࢻղࢺ࣮ࣗࢩձุ᩿࣮ࣞࣉ
ࠋࡿࡍࢆ᪑࡜࣮ࣝ࣎ࠋࡿࡏᐤ࡟࣮ࣝ࣎
࣒࣮ࢤࣉ࣮࣮࢟ࣝ࣎㸯ᑐ㸯
࣒࣮ࢤ࣮ࣥࢥ࣮ࣛ࢝㸰ᑐ㸰
ࠋࡍฟ࡬እࠋᦠ㐃࡚ࡅ࠿ࢆኌ͐㹄㹂
ே࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࣝ࣎㸦ࠋࣥࣙࢩࢪ࣏
㸧ࠋ㛫ࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࠋࡁືࡢ
ࠋࣥࣙࢩࢵࢮ࣏ࡢ࡬ࢁᚋ
࣒࣮ࢤࣥ࢘ࢲࢳࢵࢱ㸲ᑐ㸱 㸧ࡿࡵᇙࢆࢫ࣮࣌ࢫ㸦ࠋ᪉࠸ዣࡢ࣮ࣝ࣎㸧࣮ࣝ࣎࢖࣐㸦ࠋࡿࡍࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎ 
ࠋࡃືЍࠋࡿࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ
࣮࣏ࢧࠋࢢ࣮ࣥࣜࣂ࢝㸩ࡿᐤ࡟࣮ࣝ࣎
ࠋࢡ࣮࣐ࠋࢺ
ࠋࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ࠸࡞ࢀ࠿ᢤ
㸧ࡿࡵᇙࢆࢫ࣮࣌ࢫ㸦ࠋ᪉࠸ዣࡢ࣮ࣝ࣎㸧࣮ࣝ࣎࢖࣐㸦ࠋࡿࡍࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎ 
࣒࣮ࢤࣥ࢘ࢲࢳࢵࢱ㸲ᑐ㸱
࣒࣮ࢤࡏࢃྜ⫼࣮ࣝࢦ㸲ᑐ㸲㞵
ࠋຊุ᩿ࠋ࠸⊃ࡀ㔝ど
ࠋࡿ࠼⪃ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏
ࠋ࣮ࢱࣥ࢘࢝ࠋ๭ᙺࡢ࣮ࣃ࣮࢟
ࠋࡿࡍື㐃
ࠋࢺࣥ࢖࢙ࣇ
࣒࣮ࢤࢽ࣑㸲ᑐ㸱 ࠋࡿࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ 
㸧ࣉ࣮࢟ࡢ࡛⿬㊊㸦ࠋࡿࡅཷࢆࢫࣃ
ࠋࢻ࢖ࢧ㏫
ࠋࡿࡆᗈࢆ㔝ど
࣒࣮ࢤࢽ࣑㸲ᑐ㸱 ࠋࡿࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ 
࡜ࣝࣈࣜࢻ㸪ഛᏲ࡜ᧁᨷ㸦ࠋࡃ᪩ࢆุ᩿
㸧ࢫࣃ
ࠋࡿ࠼᭰ࡾษ࡟࣮ࣞࣉࡢḟ
ࠋࡁືࡢ࣮ࣝ࣎ࢨࣇ࢜
࣒࣮ࢤ㛗⦪ࢺ࣮ࢥ㸲ᑐ㸲 ࠋ࠼᭰ࡾษࡢᏲᨷࠋࡿࡏࡽ㐜ࢆᧁᨷ 
ࠋ࠺౑ࢆࢻ࢖ࢧ
ࢨࣇ࢜ࠋࡿࡵᇙࠋࡿࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ
ࠋࡁືࡢ࣮ࣝ࣎
ࠋࡿసࢆ㛫᫬࡛ࣉ࣮࣮࢟ࣝ࣎
࣒࣮ࢤ㛗⦪ࢺ࣮ࢥ㸲ᑐ㸲 ࠋ࠼᭰ࡾษࡢᏲᨷࠋࡿࡏࡽ㐜ࢆᧁᨷ 
ࠋ࠺౑ࢆ࣮ࣝ࣎ࢢࣥࣟ
ࠋࡁືࡢ࣮ࣝ࣎ࢨࣇ࢜Ѝ࣮ࢶࣥ࣡
ࠋ࠺౑ࡃᗈࢆࢺ࣮ࢥ
ࠋࡿࡪࡉᦂ࡬ྑᕥ 
࣒࣮ࢤ㛗ᶓࢺ࣮ࢥ㸲ᑐ㸲
࣒࣮ࢤࡏࢃྜ⫼࣮ࣝࢦ㸲ᑐ㸲㞵
㸧㛗ᶓࢺ࣮ࢥ㸦
ࠋ㸧࣮ࣝ࣎ࡓ࠸ᾋ㸦ࡿࡵṆࢆ࣮ࣝ࣎
ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢ᪉࿡
ࠋࣥࣙࢩ࣮࣓࣮࢛ࣇ
࣒࣮ࢤ㛗ᶓࢺ࣮ࢥ㸲ᑐ㸲 ࠋࡿᏲ࡚ࡋࢻ࢖ࣛࢫ࡬ྑᕥ 
ࠋࡿࡆᗈࢆ㔝ど࡛ኌ
ࠋ㸧࣮ࣝ࣎ࡓ࠸ᾋ㸦ࡿࡵṆࢆ࣮ࣝ࣎
ࠋࡃື࡚࠼⪃ࢆ๭ᙺ
ࠋឤ㞳㊥ࡢ࠸஫࠾
ࠋࡿసࢆ⾡ᡓ࣒࣮ࢳࠋࡿసࢆ࣒ࢸࢫࢩ 
ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑࣒࣮ࢳ
ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣒࣮ࢳ
ࠋࡿࡆᗈࢆ㔝ど࡛ኌ
ࠋ㸧࣮ࣝ࣎ࡓ࠸ᾋ㸦ࡿࡵṆࢆ࣮ࣝ࣎
ࠋࢻ࢖ࢧࣇ࢜
ࠋࡿసࢆ⾡ᡓ࣒࣮ࢳࠋࡿసࢆ࣒ࢸࢫࢩ 
ࢢࣥ࢕ࢸ࣮࣑࣒࣮ࢳ
ࢢࣥࢽ࣮ࣞࢺ࣒࣮ࢳ
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⾲㸷 ࢤ࣮࣒ᵝ┦ࡢⓎᒎ㐣⛬ࡢ⮬ᕫホ౯ 㞟ィ
Level 
Pre 3 4 5 6 7 8 
AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL 
5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
4 0 2 2 0 1 1 0 0 0 4 1 5 4 3 7 7 7 14 6 11 17 
3 11 13 24 10 18 28 12 20 32 14 22 36 15 13 28 12 16 28 16 22 38 
2 17 21 38 13 12 25 17 12 29 8 8 16 13 14 27 12 13 25 8 2 10 
1 5 4 9 9 3 12 3 1 4 5 1 6 1 8 9 0 0 0 0 0 0 
Level 
9 10 11 12 13 14 
 
AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL AB DE ALL 
 
5 0 1 1 2 1 3 7 1 8 2 2 4 1 1 2 10 3 13 
 
4 10 11 21 9 4 13 8 0 8 9 9 18 9 12 21 6 18 24 
 
3 12 20 32 13 27 40 10 20 30 13 17 30 15 20 35 9 14 23 
 
2 8 6 14 8 4 12 8 6 14 6 5 11 6 5 11 6 1 7 
 
1 2 1 3 0 2 2 0 9 9 2 1 3 1 0 1 2 0 2 
 
ͤᩘᏐࡣࡑࡢࣞ࣋ࣝ࡜ホ౯ࡋࡓேᩘࢆ⾲ࡍࠋ


ᅗ㸳 ࢤ࣮࣒ᵝ┦ࡢⓎᒎ㐣⛬⮬ᕫホ౯ᖹᆒ್


ᅗ㸴 㸲ᑐ㸲ࢦ࣮ࣝ⫼ྜࢃࡏࢤ࣮࣒

࣮ࢫ࡬㉮ࡿㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋ㸪య⫱㤋࡛ࡣືࡃ⠊ᅖࡀ⊃࠸ࡢ࡛㸪㉮ࡗ࡚ࣉ࣮ࣞࢆࡍ
ࡿ࡜࣮࣎ࣝ࡟ᐤࡏࡿືࡁࡀ㏿ࡃฟ⌧ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪࣮࣎ࣝ
ࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡓࡵࡢ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡗ࡚㸪཯ᑕⓗ࡟
࣮࣎ࣝࢆ㋾ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࣉ࣮ࣞࡀከࡃฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼
ࡽࢀࡓࠋࡑࡢၥ㢟Ⅼࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࢛࣮࢘࢟ࣥࢢ࡛
ࢤ࣮࣒ࢆࣉ࣮ࣞࡍࡿࡼ࠺࡟ไ㝈ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚࣮࣎ࣝࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚࣮࢟ࣉࡍࡿࡓࡵࡢ
᫬㛫ࡀ⏕ࡲࢀ㸪ḟࡢࣉ࣮ࣞࢆ⪃࠼࡚㑅ᢥࡀ࡛ࡁ㸪ពᅗࢆ
ࡶࡗ࡚⾜࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ཯ᑐ࡟࣮࣎ࣝ࡬ᐤࡏࡿືࡁࡶ
ࡍࡄ࡟ワࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢫ࣮࣌ࢫࢆ
ᇙࡵࡿࡓࡵࡢືࡁࡸ㸪࣮࣎ࣝࡸ┦ᡭ࡜ࡢ㊥㞳ࢆ⪃࠼࡞ࡀ
ࡽືࡃࣉ࣮ࣞࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⊃࠸ࢥ࣮ࢺࡢ୰࡛ࡣ
஫࠸ࡢ㊥㞳ࡀ⮬↛࡜㏆ࡃ࡞ࡾ㸪஦ᚋࡢ⮬ᕫホ౯࡛ࡣᐦ㞟
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ឤࡌࡓ⏕ᚐࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࢤ࣮࣒
࡛࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟ࡢ⩦⇍ࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸≧ἣ࡛▐᫬࡟ุ
᩿ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࣉ࣮ࣞࡀồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ព
ᅗⓗ࡞ືࡁࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜ឤࡌࡿ⏕ᚐࡀከࡃぢࡽࢀ㸪
ࡺ࠼࡟⮬ᕫホ౯ࡢᩘ್ࡀୗࡀࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
 ୍᪉࡛ࢤ࣮࣒ᵝ┦ࡢⓎᒎ㐣⛬ࣞ࣋ࣝࡢ⮬ᕫホ౯ࡀୖ᪼
ࡋࡓࡢࡣ㸪ࣞ࣋ࣝ㸱࠿ࡽ㸲࡜ホ౯ࢆࡘࡅࡓᩘࡀቑຍࡋࡓ
㸵㹼㸶᫬ࡢ࡜ࡇࢁ࡜㸪ࡲ࡜ࡵ࡟ྥࡅ࡚ࣞ࣋ࣝ㸲࠿ࡽ㸳࡜
ホ౯ࢆࡘࡅࡓ๭ྜࡀቑຍࡋࡓ 㹼 ᫬ࡢ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲㸷㸧ࠋࡲࡎ㸪㸵㹼㸶᫬ࡢᤵᴗ࡛ࡣࠗࢫ
࣮࣌ࢫࢆぢࡘࡅࡿ࠘࡜࠸࠺ㄢ㢟࡛㸪ࢱࢫࢡࢤ࣮࣒࡜ࡋ࡚
࣮࢟ࣃ࣮ࢆࡘࡅ࡞࠸ࠕ㸱ᑐ㸲ࡢ࣑ࢽࢤ࣮࣒ ࢆࠖ⾜ࡗࡓ㸦⾲
㸶㸪ᅗ㸱㸧ࠋ࢔࢘ࢺࢼࣥࣂ࣮ࡢࢤ࣮࣒࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢫ
࣮࣌ࢫࢆ๰ฟ㸪ά⏝ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋᨷᏲ࡟⣽࠿
࠸ไ㝈ࢆࡘࡅ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀ㸪ཎ๎㸲ேࡀᨷᧁ࡛㸱ேࡀᏲ
ഛࢆ୺࡟⪃࠼࡚ࣉ࣮ࣞࡍࡿࡼ࠺࡟ᩍᖌࡀᣦ♧ࢆࡋࡓࠋࡇ
ࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪࣮࣎ࣝࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࣉ࣮࣮ࣞࣖࡀ࣮࣎ࣝ
ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࢥ࣮ࢺ඲యࢆぢΏࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛ࢤ





3UH            
$%$// '($// $//
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࣎㺃ࢨ㺃ࣇ࢜㸪ࡾࡲࡘࠋࡓࢀࡽぢ࡟࠺ࡼࡓࡋ໬ᛶάࡀ࣒࣮
࢕ࢹ࡟㏫㸪ࡾࡔࢇ㎸ࡾ㉮࡟ࢫ࣮࣌ࢫࡀ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢ࣮ࣝ
㢖ࡀࡁືࡿࡍࡾࡓࡋ࡜࠺ࡼࡵᇙࢆࢫ࣮࣌ࢫࡣ࡛ࢫ࢙ࣥࣇ
ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ㞟ᐦ࡟࣮ࣝ࣎㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟⦾
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡀᗈࡘࡎࡋᑡࡀ㞳㊥ࡢ㛫࣮࣮ࣖࣞࣉྛ
ࡓࢀ࡜ࡢࢫࣥࣛࣂࡀேಶྛ㸪ࡣ࡛࣒࣮ࢳࡓࡋኵᕤ࡟ࡽࡉ
ࢪ࣏ࡢศ⮬࡟୰࣒࣮ࢤ㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏
㸪࡟≉ࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡃືࡽࡀ࡞࠼⪃㸪ࡋㄆ☜ࢆࣥࣙࢩ
࡞ࡣ࡛ࡢࡴ㎸ࡵᨷ࡟㝕ᩛࡀဨ඲ࡣ࡛ἣ≧ࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢜
㎸ࡵᨷ࡬๓࡟⌮↓㸪ࡾ࡜ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏࡚ࡗṧ࡟㝕⮬㸪ࡃ
ࡽぢࡃࡼࡶ࣮ࣞࣉ࡞࠺ࡼࡿ࡚❧ࡳ⤌ࢆᧁᨷ࡛ࢁᚋ࡟ࡎࡲ
ࢺ࣮ࢥࡣ࣮࣮ࣖࣞࣉྛ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀ
㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏࡚ࡗᣢࢆࡾࡀᗈ࡟ᚋ๓ࡢ
ࣇ࢜㸪࡛࡜ࡇࡿࢀ⌧ࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࡀࢫ࣮࣌ࢫࡿࡁ࡛⏝ά
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ໬ᛶάࡀࡁືࡢ࣮ࣝ࣎㺃ࢨ㺃
ᕥ ࡣࠗ᫬㸪࠘ ࡿࡪࡉᦂ࡬ྑᕥ ࡣࠗᴗᤵࡢ᫬㸪࡟ḟࠋࡓ
ࢱ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ࡜㢟ㄢࢆ࡜ࡇ࠘ࡿᏲ࡚ࡋࢻ࢖ࣛࢫ࡟ྑ
᪋ᐇࢆ࣒࣮ࠖࢤ㛗ᶓࢺ࣮ࢥ㸲ᑐ㸲ࠕࡣ࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢤࢡࢫ
ࢆ࣮ࣝ࣎࡬࣮ࣝࢦᡭ┦㸪ࡣ࡛᫬ࠋ㸧㸲ᅗ㸪㸶⾲㸦ࡓࡋ
࡚❧ࡳ⤌࡛᪉ᚋ࡚ࡋࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎࢖࣐ࡎࡲ࡟ࡵࡓࡪ㐠
ᅗࢆ◚✺࡚ࡋ⏝άࢆࢫ࣮࣌ࢫࡢࢻ࢖ࢧ㸪࡚ࡋࡑ㸪࡜ࡇࡿ
ࡢ࡝࡟ᡭ┦ࡣ᫬㸪ࡓࡲࠋࡓࡋ࡜㢟ㄢ࡞ⓗయලࢆ࡜ࡇࡿ
ᑐ࡟ࡁືࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢜㸪࠼⪃ࢆ࠿ࡢ࡞ࡁ࡭ࡿࡌᛂ࡟࠺ࡼ
ࡁືࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡿࡍࢆࢻ࢖ࣛࢫ࡬ྑᕥ࡟ࡵࡓࡿࡍᛂ
࢙ࣥࣇ࢕ࢹ࡜ࢫ࢙ࣥࣇ࢜㸪࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡇࠋࡓࡋ࡜㢟ㄢࢆ
࡭ࡿࡍ࣮ࣞࣉ㸪࡚❧ࡳ⤌࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛࣒࣮ࢳ࡚࠸ࡘ࡟ࢫ
ࢪ࣏࡟࡜ࡈ࣒࣮ࢳ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡁ
ᐇࢆ⾡ᡓࡓ࠼⪃ࡀࢀࡒࢀࡑ㸪ࡋ⠏ᵓࢆ࣒ࢸࢫࢩ㸪ࣥࣙࢩ
࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡃከࡀ࣮ࣞࣉࡿࢃఏࡀᅗពࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ㊶
ࡵࡓࡿࡍ㊶ᐇ࡛య඲࣒࣮ࢳࢆࡽࢀࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࡞࡟
࡚ࡗࡼ࡟ኌࡢࡑ㸪ࡾ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡅ࠿ࢆኌ࡟࠸஫࡟
ࡁືࡿࡍࡾࡓࡵᇙ࡟㏫㸪ࡾࡓࡋ⏝ά࡚ࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ
┦ᵝ࣒࣮ࢤ㸪ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁุ࡛᩿ࡃ᪩ࡀ
ᚐ⏕ࡿࡍ౯ホ࡜㸯ࣝ࣋ࣞ࡟᫬ࠋࡓࢀࡽぢ࡜ࡓࡋᒎⓎࡀ
ᅗពࡵࡌ࠿ࡽ࠶ࡣ࡛ࢫ࢙ࣥࣇ࢜㸪ࡣࢀࡇࠋࡓ࠸࠿ேఱࡀ
࡟ᡭ┦ࡾࡼࡣࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ㸪ࡀࡿࡁ࡛㊶ᐇࡀ࣮ࣞࣉࡓࡋ
ࢫ࢙ࣥࣇ࢜ࢆ㢟ㄢࡀᚐ⏕㸪ࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡃື࡚ࡋᛂᑐ
ࡿ࠶࡛ᅉཎࡀ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡌឤࡃࡋ㞴࡚࡭ẚ࡜ࡁືࡢ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
࡜ࡓࡋ᪼ୖࡀ౯ホᕫ⮬ࡢࣝ࣋ࣞ⛬㐣ᒎⓎࡢ┦ᵝ࣒࣮ࢤ 
ࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᅉཎࡢࡑ㸪࡚࠸ࡘ࡟໬ኚࡢᴗᤵࡿࢀࡽぢ
ࢥࡾ࠼࠿ࡾࡩࡓࡋධグ᫬ẖ࡟ࢺ࣮ࣀᴗᤵࡀᚐ⏕㸪࡟ࡵࡓ
࡟ࢱ࣮ࢹࢺࢫ࢟ࢸࡢ᫬㸪᫬㸶࡜᫬㸱㸪ࡶ࡛୰ࡢࢺ࣓ࣥ
 ⾲㸦ࡓࡋฟᢳࢆモᐜᙧ࡜モྡ࠸ከࡢᗘ㢖⌧ฟ࡚ࡋ┠╔
࡜࣮ࠖࣝ࣎ࠕࡶ࡛㛫᫬ࡢࢀࡎ࠸㸪࡟㝿ࡓࡋฟᢳࠋ㸧㹼
ᢏேಶ㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ㄒࡓࢀࡉฟࡃከࡶ᭱ࡀㄒ࠺࠸
࠺ࡑ࠿ື࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࣮ࣝ࣎㸪࡚ࡋ㛵࡟⾡ᡓ࣒࣮ࢳࡸ⬟
࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢࡓ࠸ື࠺࡝࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡣࡓࡲ㸪࠿ࡢࡓࡋ࡜
࣎ࠕ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋࢆ㏙グࡀᚐ⏕
࡟ࢀࡑ㸪ࡋእ㝖࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣡ࣉࢵࢺࢫࢆㄒ࠺࠸࡜࣮ࠖࣝ
ࡑ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍࢆᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟㏙グࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿಀ
ᐜෆࡢࢺ࣓ࣥࢥࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋฟ⟬ࢆᗘ㢖⌧ฟࡢࢀࡒࢀ
ពࢆ㢟ㄢࡢࢀࡒࢀࡑ᫬ẖࡣᚐ⏕㸪ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿
ࢆ࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡛ࡇࡑ㸪ࡳ⤌ࡾྲྀ࡟࣒࣮ࢤࢡࢫࢱ࡚ࡋ㆑
࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㊶ᐇ࡛࣒࣮ࢤࣥ࢖࣓
ࠋࡿ

ࠚ᫬㸱࠙ࢺ࣓ࣥࢥࡾ࠼࠿ࡾࡩᴗᤵ  ⾲
ᗘ㢖⌧ฟ ㄒ
 02 ࢫࣃ
 8 ࠸ࡋ㞴
 7 ࣉ࣮࢟

ࠚ᫬㸶࠙ࢺ࣓ࣥࢥࡾ࠼࠿ࡾࡩᴗᤵ  ⾲
ᗘ㢖⌧ฟ ㄒ
 71 ࢫࣃ
 51 ࢫ࣮࣌ࢫ
 6 ㆑ព

ࠚ᫬࠙ࢺ࣓ࣥࢥࡾ࠼࠿ࡾࡩᴗᤵ  ⾲
ᗘ㢖⌧ฟ ㄒ
 61 ࢫࣃ
 6 ࢫ࣮࣌ࢫ
 5 ࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ
 5 ࠸ከ
 5 ࢫ࢙ࣥࣇ࢜
 5 Ⅼᚓ

⾲௦࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡓ࠸᭩ࡀᚐ⏕࡛㛫᫬ࡢࢀࡒࢀࡑ 
ࠋ㸧㹼 ⾲㸦ࡍ♧࡟ୗ௨ࢆࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡜౛஦࡞ⓗ
࡛ᗘ㢖⌧ฟࡀㄒ࠺࠸࡜ࠖࢫࣃࠕࡶ࡚࠸࠾࡟㛫᫬ࡢࢀࡎ࠸
ࡘ࡟ࡴ㐍ࡀ⩦Ꮫ㸪ࡣࡽ࠿⬦ᩥࡢࡽࢀࡑࠋࡓࡗ࠶࡛఩ୖ᭱
ࡘ࡟ࠎᚎ㸪ࡀࢫࣃࡓࡗ࠿࡞ࡽࡀ࡞ࡘ࠿࡞࠿࡞ࡣࡵึ࡚ࢀ
Ꮫ࡟࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡀ࡞
ࢧࡀ㢟ㄢࡔࢇ⤌ࡾྲྀࡀᚐ⏕㸪࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎࢆ⩦
㢟ㄢࡢᡂᙧ㆑ㄆࡿ࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡿࡅࡘ࡟㌟࡚࠸࠾࡟࣮࢝ࢵ
࣮ࣟࢺࣥࢥࢆ࣮ࣝ࣎ࠕ࡟ࡵึ㸪ࡎࡲࠋࡓࡗ࠶࡛㸧㸵⾲㸦
๓ࡿ㋾ࢆ࣮ࣝ࣎࡟ࡵࡓࡍฟࢆࢫࣃ㸪࡚ࡋ࡜㢟ㄢࠖࡿࡍࣝ
Ꮫࢆ࡜ࡇ㸧ࡿࡵṆ㸦ࡿࡍࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎㸪ࡿ࠶࡛సືࡢ
ࡢࡑ㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵṆࢆ࣮࡚ࣝ࣎ࡋᐃᏳࠋࡓࡋ⩦
ࡔࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ㋾࡚ࡋࢆ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࡾࡼࡣࢫࣃࡢᚋ
ࢆࢫࣃ࡬ࡇ࡝㸪࡟ḟࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡓࡋᐃタ࡚࠼⪃࡜࠺ࢁ
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࠺ࡼࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ྥ᪉ࡿ㋾ࢆ࣮ࣝ࣎㸪࠿ࡢ࠸࠸ࡤࡏฟ
ࣃ࡟㝿ᐇ࡛㢟ㄢࠖࡿ㉮࡬ࢫ࣮࣌ࢫࠕ㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡟
ࢆ࣮ࣝ࣎࡬ྥ᪉࡞ࡲࡊࡲࡉ㸪ࡋࢆ⩦Ꮫࡢࡁືࡿࡅཷࢆࢫ
࡚࠸ࡘ࡟ࢫࣃ࡞ษ㐺㸪࡛࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁࡀᢥ㑅ࡿ㋾
ࢱࢆ㢟ㄢࡢࡽࢀࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀゎ⌮
࠺ࡼࡿࡍ⏕Ⓨࡀඞ┦ࡢ㜵ᨷ࡛࡜ࡇࡓࡋ᪋ᐇ࡛࣒࣮ࢤࢡࢫ
ࢳ࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡁືࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡸࢫ࢙ࣥࣇ࢜㸪ࡾ࡞࡟

ࠚ᫬㸱࠙ࢺ࣓ࣥࢥࡾ࠼࠿ࡾࡩᴗᤵ  ⾲
ࠖࠋ࠸࡞ࢀࡽࡵ㐍࡬๓࡚ࡃ࡞ᑡࡀࢫࣃࡢ⦪ࠕ
ࣃ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿㏆ࡀ㞳㊥ࡢ࡜ᡭ┦࡚ࡃࡉᑠࡀࢺ࣮ࢥࠕ
ࠖࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠾࡜ࡃᡭୖࡀࢫ
ࠖࠋ࠸ࡋ࡯࡚᮶ࡀ᪉࿡࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡏฟࢆࢫࣃࠕ
ࣜࢻࡘࡎࡋᑡࠋ࠸ࡋ㞴ࡎࡲࡀࡢࡿࡍࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎ࠕ
ࠖࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡆ࡞ࡘ࡟ࣝࣈ
ࠖࠋ࠸ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡍࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎ࠕ
 ࠖࠋࡓࡗ࠿▷ࡀ㛫᫬ࡿ࠸࡚ࡗᣢ࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢳࢆ࣮ࣝ࣎ࠕ

ࠚ᫬㸶࠙ࢺ࣓ࣥࢥࡾ࠼࠿ࡾࡩᴗᤵ  ⾲
ࠖ ࠋࢆ㆑ពࡿࡆᗈࢆ㔝ど࡜ᗘ⢭ࡢࢫࣃࠋࡓࢀ㉮ࡶ࡚࡜ࠕ
ࠖࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡀ࡞ࡘࡃࡼࡀࢫࣃࠕ
࡛ࡀⅬᚓ㸪ࡂ࡞ࡘࢆࢫࣃᶓ࡚ࢀࡽࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫࠕ
ࠖࠋࡓࡁ࡛ࡾ࠿ࡗࡋࢆഛᏲࡣ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮࣏ࢧࠋࡓࡁ
ࡅື࡚ࡋ㆑ពࢆࡾ࡜⨨఩ࡢయ඲࣒࣮ࢳࡶ᪥௒ࡣ൅ࠕ
ࠖࠋࡓ
ࠖࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸౑࡟ᡭୖ࡜ࡗࡶࢆࢫ࣮࣌ࢫࠕ
ࢆᦠ㐃࠸࠿⣽ࡢ࡜㛫௰ࠋࡓࡅື࡚ࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫࠕ
ࠖࠋ࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡋ

ࠚ᫬࠙ࢺ࣓ࣥࢥࡾ࠼࠿ࡾࡩᴗᤵ  ⾲
ᐃᏳ㸪ࡃ㏿ࡶ࠼᭰ࡾษࡢᏲᨷࠋࡓࡁ࡛ࡀ࣮࢝ࢵࢧࢫࣃࠕ
ࠖࠋࡓࡗࡔࣥࣙࢩࢪ࣏ࡓࡋ
ࢫ࢙ࣥࣇ࡛࢜ࢫࣃࡢ᪉࿡㸪ࡾࡓࡋࢺࢵ࢝ࢆࢫࣃࡢᩛࠕ
ࠖࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡟
ࣥࣙࢩࢪ࣏ࠋ࠸ࡓࡆ࡞ࡘ࡛ࡢࡓࡗࡀ࡞ࡘࡃࡼࡀࢫࣃࠕ
ࠖࠋ࠸ࡓࡋㄆ☜ࢆ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ࡛ࢫ࢙ࣥࣇ࢜ࡣᅇ௒ࠕ
ࠖࠋࡓ
࡚࡛ࡀᢸศ๭ᙺࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢜࡜ࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ࡜ࡾࢃࠕ
ࠖࠋࡓ࠸
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࡢࡿࡃࡘࢆࢫ࣮࣌ࢫࡿࡏฟࢆࢫࣃࠕ
ࠖࠋࡓࡁ࡛ࡃከࡀ⏝฼ࢫ࣮࣌ࢫࡢ࡛๓࣮ࣝࢦᩛࠕ
᪉࿡㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵṆࢆ࣮࡛࣮ࣝ࣎ࣃ࣮࣮࢟ࣝࢦࠕ
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡼ㸪ࡃከࡀࡁືࡓࡗ࠸࡚ࡗධ࡟ࢫ࣮࣌ࢫࡶ
Ⅼᚓึ㸪࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵᨷ࡚ࡗ⾜࡟ࢻ࢖ࢧࡀศ⮬ࠕ
ࠖࠋ࠸ࡋࢀ࠺࡚ࡁ࡛
ࢩࢪ࣏ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ࣒ࢸࢫࢩࡢ࣒࣮
࠾࡟࣒࣮ࢳ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ⾡ᡓ㸪࡝࡞ࡿࡵỴࢆࣥࣙ
ࡆ࡞ࡘ࡜࡬Ⅼᚓ㸪ࡾ࡞࡜☜᫂ࡀ๭ᙺࡢࢀࡒࢀࡑேಶࡿࡅ
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡀ࣮ࣞࣉ࡞ⓗᅗពࡢࡵࡓࡿ
࡟࡜ࡶࢆࣝ࣋ࣞ⛬㐣ᒎⓎࡢ┦ᵝ࣒࣮ࢤ㸪࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࢆ⩦Ꮫ㸪࡜ࡿぢࢆィ㞟ࡢ౯ホᕫ⮬ࡿࡼ࡟ᚐ⏕ࡢ᫬ẖࡓࡋ
㸪࠼⪃ࢆ࣮ࣞࣉ࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡣᚐ⏕࡚ࢀࡘ࡟ࡃ࠸࡚ࡵ㐍
ࡇࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡿࡍ࡜࠺࠾⾜ࢆ࣮ࣞࣉ࡞ⓗᅗព㸪ࡋᢥ㑅
࡚࠸࠾࡟࣮࢝ࢵࢧ㸪ࡣᅉせࡢࡑࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜
ࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᡂᙧ㆑ㄆࡿ࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡿࡅࡘ࡟㌟
࣌ࢫղ㸪ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ࣮࣭ࣝ࣎ࡿࡏᐤ࡬࣮ࣝ࣎ձ
ࡘ࡟㢟ㄢࡢࡘ㸱ࡢ࣒ࢸࢫࢩ࣭ࣥࣙࢩࢪ࣏ճ㸪ࡿ㉮࡬ࢫ࣮
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㝵ẁࢀࡒࢀࡑࡣᚐ⏕㸪࡚࠸
࡟≉࡚ࡋ࡜ᯝ⤖㸪ࡶ࡛୰ࠋࡓࢀࡉᐹ᥎࡜ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡁ
ࡇࡿࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ㸪ࡣ㢟ㄢࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࢇ㐍ࡀゎ⌮
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡘ㸰ࡢ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆࢻ࢖ࢧࡢྑᕥ㸪࡜
ᑐ㸱ࠕࡿ࠶࡛࣒࣮ࢤࢡࢫࢱࡓࡗ⾜࡟ࡵࡓࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢ
࣒࣮ࠖࢤ㛗ᶓࢺ࣮ࢥ㸲ᑐ㸲ࠕ࡜㸧㸱ᅗ㸦࣒࣮ࠖࢤࢽ࣑㸲
ࢫ࡚࠸࠾࡟࣒࣮ࢤࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗᯝຠࡀ㸧㸲ᅗ㸦
࣮࣮ࣖࣞࣉࡢ࣮ࣝ࣎㺃ࢨ㺃ࣇ࢜㸪࡟ࡵࡓࡿࡍฟ๰ࢆࢫ࣮࣌
⏝άࢆࢫ࣮࣌ࢫࡢࡽࢀࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ໬ᛶάࡀࡁືࡢ
࡜ࡇࡿࡆᗈ࡟ྑᕥࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᚋ๓ࢆ㔝ど㸪࡟ࡵࡓࡿࡍ
ࣥࣙࢩࢪ࣏ᯝ⤖ࡢࡑ㸪ࢀࡲ⏕ࡀ㆑ព࠺౑ࡃᗈࢆࢺ࣮ࢥ࡛
㊶ᐇࢆࡁື࡞ⓗᅗពࡀᚐ⏕㸪࡛࡜ࡇࡿࡍኵᕤࢆ๭ᙺࡢ࡛
ࢡࢫࢱ࡛ᴗᤵࡢ᫬ẖ㸪ࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢࡀጼࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ
ࢫ ࡿࠗࡍ᪋ᐇࢆ࣒࣮ࢤࣥ࢖࣓࡟ᚋ┤㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࣒࣮ࢤ
࡜ࡇࡓࡋゎ⌮㸪࡛࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡛࠘⛬㐣⩦Ꮫᆺࣝࣛ࢖ࣃ
ࡋࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࡧ⤖࡜࣒࣮ࢤࢆ
㐣ᒎⓎ┦ᵝ࣒࣮ࢤࡣᚐ⏕࡛࡜ࡇࡓࡁ࡛㊶ᐇ࡛࣒࣮ࢤ㸪࡚
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ౯ホࡃ㧗ࡾࡼࢆࣝ࣋ࣞ⛬

㸧ࢳ࣮ࢧࣜࢺࢫ࣏㸦ᰝㄪᚋ஦ 
㝵ẁ㸳࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡣ㸧 ⾲㸦ᯝ⤖ᰝㄪ 
ࡢయ඲ࡓᚓࢆ⟅ᅇ࡛㸧㸯㸸࠸࡞ࢃᛮ 㸳㸸࠺ᛮ㸦ᗘᑻࡢ
ࡁ࡭ࡿࡅࡘ࡟㌟࡚࠸࠾࡟࣮࢝ࢵࢧࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ್ᆒᖹ
࡬࣮ࣝ࣎ձ㸦㢟ㄢࡢࡘ㸱ࡓࡋᐃタ࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᡂᙧ㆑ㄆ
㸪ࡿ㉮࡬ࢫ࣮࣌ࢫղ㸪ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ࣮࣭ࣝ࣎ࡿࡏᐤ
ࡿࡍゎ⌮ࡡࡴ࠾࠾ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㸧࣒ࢸࢫࢩ࣭ࣥࣙࢩࢪ࣏ճ
ྵࢆ⣲せ࡞ⓗࣝࣜࢻ࡞ࠎᵝࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
ࡢ࡝࡛࣒࣮ࢤ㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࣒࣮ࢤࣥ࢖࣓ࡸ࣒࣮ࢤࢡࢫࢱࡴ
ࡺࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡛ゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟࠿࠸ࡼࡤࡅື࡟࠺ࡼ
㸪࡟᫬㸧࣮ࣝ࣎㺃ࢨ㺃ࣇ࢜㸦࠸࡞࠸࡚ࡗᣢࢆ࣮ࣝ࣎㸪࡟࠼
࡛ࡀゎ⌮࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡢ࡜ࡇࡃື࡚ࡅࡘぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ
࡟ຠ᭷ࢆࢻ࢖ࢧࡢྑᕥ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡓࡁ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡃ㧗ࡶ್ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ゎ⌮ࡢ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά
ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃ㧗ࡀ㆑ព࠺౑ࡃᗈࢆࢺ࣮ࢥ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡶ࡚࠸ࡘ࡟๭ᙺࣥࣙࢩࢪ࣏
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ࡁ࡛࡚ࡳ࡚ࡋࢆ࣮ࣞࣉ࡟㝿ᐇ㸪࡛᪉୍ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ
࣎㸪࡟≉ࠋࡓࢀࡉ♧ࡃపࡣ್ࡢ࡚ࡋ㛵࡟࠸ၥ࠺࠸࡜࠿ࡓ
ᢏస᧯࣮ࣝ࣎ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ㸪ࡿࡵṆࢆ࣮ࣝ
ᑡከ࡜ࡿࡍ㍑ẚ࡜┠㡯ࡢ㸧㸲⾲㸦ᰝㄪ๓஦㸪ࡣ࡚࠸ࡘ⬟

ᯝ⤖ᰝㄪᚋ஦  ⾲
ᆒᖹ ၥ ㉁ R1
 1
 ࠖࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࠕ㸪ࠖ ࡿࡵṆࠕࢆ࣮ࣝ࣎
  58.4 ࠋࡓࡌឤࢆᛶせ㔜
 2
 ࠖࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࠕ㸪ࠖ ࡿࡵṆࠕࢆ࣮ࣝ࣎
  26.3 ࠋࡓࡋୖྥࡀ⾡ᢏ
 3
 ࡢ࣮ࣝ࣎ࢨࣇ࢜ࠖࡃື࡟ࢫ࣮࣌ࢫࠕ
  94.4 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀࡁື
 4
 ࠖࡃື࡟ࢫ࣮࣌ࢫࠕ࡛࣒࣮ࢤ
  29.3 ࠋࡓࡁ࡛ࡀࡁືࡢ࣮ࣝ࣎ࢨࣇ࢜
 5
 ࡿࡍࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎࢖࣐࡛ࢁᚋ
  99.3 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࢆ࡚❧ࡳ⤌
 6
 ࡿࡍ⏝ά࡟ຠ᭷ࢆࢻ࢖ࢧࡢྑᕥ
  32.4 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࢆ࡚❧ࡳ⤌
 7
 ࡢࠖࣥࣙࢩࢪ࣏ࠕྛ࡛࣒࣮ࢤ
  03.4 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀ๭ᙺ
 8
 ࡢࠖࣥࣙࢩࢪ࣏ࠕྛ࡛࣒࣮ࢤ
  46.3 ࠋࡓࡁ࡛࣮ࣞࣉ࡚ࡋゎ⌮ࢆ๭ᙺ
 9
 ࡓࡋᦠ㐃࡜㛫௰࡛㠃ᒁࢫ࢙ࣥࣇ࢜
  50.4 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀࡁື
 01
 ࡓࡋᦠ㐃࡜㛫௰࡛㠃ᒁࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ
  21.4 ࠋࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀࡁື
࠘࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࠗᰝㄪᚋ஦  ⾲
 ᗘ㢖⌧ฟ ㄒ
 52 ࢫࣃ
 81 Ⅼᚓ
 71 ࣮ࣝ࣎
 9 ࡞ࢇࡳ
 8 ᡭ┦
 8 ࣮࢝ࢵࢧ
 8 ᦠ㐃
 7 ࣒࣮ࢳ
 7 ࣝࣈࣜࢻ
 6 ศ⮬
 6 ึ᭱
 6 ྜヨ

࠘࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࠗᰝㄪᚋ஦  ⾲
 ᗘ㢖⌧ฟ ㄒ
 54 ࣮ࣝ࣎
 13 ࢫࣃ
 81 ࣝࣈࣜࢻ
 01 ᡭ┦
 01 ศ⮬
 9 ࡾ࿘
 8 ே
 7 ࣮ࣞࣉ
 7 ᪉࿡
 7 ࢺ࣮ࣗࢩ
 7 ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ

࡛࣒࣮ࢤࡔࡲ㸪ࡀࡿࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⇍⩦ࡢ
࡞࠸࡚ࡋ㐩฿ࡣ࡛ࡲ࡟ࢁࡇ࡜ࡿࡁ࡛㊊‶࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝ά
ࡇ࡞࠺ࡼࡌྠࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤࡀᚐ⏕࡜࠸
࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡁ࡛࣮ࣞࣉ࡚ࡋゎ⌮ࢆ๭ᙺࡢࣥࣙࢩࢪ࣏ࡀ࡜
࡟࣒࣮ࢤࡣᚐ⏕㸪ࡾࡲࡘࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶ್࡛ࡢၥ㉁ࡢ࡚
ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮ࡣ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࡅື࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾
ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤࢆ㊊୙ࡢ⬟ᢏస᧯࣮࡛࣮ࣝ࣎ࣞࣉࡢ㝿ᐇ㸪ࡢ
࡚ࡗࡼ࡟ἣ≧ࡣ᪉ࡁືࡢ࡛ࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢࢀࡒࢀࡑ㸪ࡓࡲ
࣮ࣞࣉࡢ࣮࢝ࢵࢧࡃᥥ࠸ᛮ㸪࡚ࡌឤࡃࡋ㞴ࡣᚐ⏕࡛㞧」
㸪࡟㏫ࠋࡓࢀࡽぢࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ㐩฿࡟ീ
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆീయ඲ࡢ࡚ࡋ㛵࡟࣒࣮ࢤࡢ࣮࢝ࢵࢧ
࡞ࡁືࡢ࣮ࣝ࣎㺃ࢨ㺃ࣇ࢜ࡸ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎㸪࡚ࡋ࡜ᯝ⤖
ࡽࡉ࡚ࡗࡼ࡟㔞㦂⤒ࡢᚋ௒㸪ࡁ࡛ゎ⌮ࢆ⣲せ࡞せᚲࡢ࡝
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࢀࡽ࠼⪃ࡶ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛໬῝࡟
ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡣ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎ࡃࡘࡧ⤖࡜࣒࣮ࢤ
ࠋ࠺
ࡇࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾࡚ࠗࡋ࠾࡜ࢆᴗᤵࡢ࣮࢝ࢵࢧ㸪࡟ḟ 
ࡿࡼ࡟㏙グ⏤⮬࡚࠸ࡘ࡟࠘࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࠗ㸪࠘࡜
⌧ฟ࡚࠸ࡘ࡟ࢱ࣮ࢹࢺࢫ࢟ࢸࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓᚓࢆ⟅ᅇ
ࠋ㸧㸪71 ⾲㸦ࡓࡋฟᢳ࡚ࡋᐃ㝈࡟モྡࢆㄒ࠸ከࡀᗘ㢖
ୗ௨ࢆࡢࡶࡿࢀࡽ࠼⪃࡜౛஦࡞ⓗ⾲௦࡛⟅ᅇࡢࢀࡒࢀࡑ
ࠋ㸧㸪 ⾲㸦ࡍ♧࡟
ࡣㄒࡓࡗ࠿ከࡶ᭱㸪࡛⟅ᅇࡢ࠘࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࠗ 
ࡀ࡞ࡘࡀࢫࣃ㸪࡟ࡿྲྀࡳㄞࡽ࠿౛஦ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖࢫࣃࠕ
ࢀࡲ⏕ࡀᦠ㐃ࡢ࡜㛫௰㸪ࡸ࡜ࡇࡃࡘࡧ⤖࡟Ⅼᚓ࡛࡜ࡇࡿ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜ࡓࡌឤࢆࡉࢁࡋࡶ࠾ࡣࡕࡓᚐ⏕࡟࡜ࡇࡿ
࡞ࡋ❧ᡂࡤࢀࡅ࡞࠸ࡀᡭ┦ࡎᚲ㸪ࡎࡁ࡛ࡣ࡛ே㸯ࡣࢫࣃ
ࡢ࠸஫㸪ࡣࡉࢁࡋࡶ࠾ࡢ㸯➨ࡢ࣮࢝ࢵࢧࠋࡿ࠶࣮ࣞࣉ࠸
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࠘࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࠗᰝㄪᚋ஦  ⾲
ࡇࡓࡁ࡛ឤᐇ࡝࡞ࡿ࠸࡚ࡏᅇࢆࢫࣃ࡛ෆ࣒࣮ࢳࠕ
ࡢࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡅࡘ࠸㏣࡟ࢫࣃࡢ㹑ࡣึ᭱ࠋ࡜
࠺ࡼࡿࡁ࡛ᛂ཯࡟ࢫࣃ⦪࠸㏿ࢀࡘ࡟ࡿ࡞࡟ᚋ᭱㸪࡟
ࠖࠋ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟
ࢆࢫࣃ࡟᪉ࡢ㏫㸪࡚࠸࠾࡚ࡏࢃྜࡕᡴ࡜᪉࿡࡛ኌࠕ
ࠖࠋࢺࣥ࢖࢙ࣇ࡞ࡾ࠿ࡀ኱㸪࠿࡜ࡍฟ
༢⡆ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆࢫ࣮ࢥࢫࣃࡃᡭୖࠕ
ࡣ࡟༢⡆࠺ࡑࡤࡆሰࢆࢫ࣮ࢥࢫࣃ࡟㏫㸪ࡁ࡛㐍๓࡟
࣒࣮ࢳࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡀࢫࣃ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛㐍๓
ࠖࠋࡓࡗࡔ࣮ࣞࣉ
ࢀྲྀࡅཷࢆࢫࣃࡃᡭୖࡽࡓࡗ㉮࡟ࢫ࣮࣌ࢫࡢ࡝ࠕ
ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࡞ࡘ࡛ࡲࢺ࣮ࣗࢩࡢᚋࡢࡑ㸪࡚
ࢫࣃ࡟ㄡ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࠿
ࡍ⏕Ⓨ࡟᫬ࡢࡑ㸪ࡾࡓ࠼⪃ࢆ࠿ࡿ࡞࡟฼᭷ࡤࡏฟࢆ
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋീ᝿ࢆࢡࢫࣜࡿ
ỴࡀⅬᚓ㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃࡲࡀࢫࣃ࡛࣒࣮ࢳࠕ
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡣ᫬ࡓࡋࡾࡓࡗࡲ
㸪ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡵỴࡀศ⮬㸪ࡁ࡜ࡓࡗධࡀⅬᚓࠕ
ࡗ࠿ࡋᴦ࡛㠃࠺࠸࡜ࡾࡔࢇ㐠࡟๓ࡾࡔ࠸࡞ࡘࢆࢫࣃ
ࠖࠋࡓ
㸪࠼⪃࡛࡞ࢇࡳࢆࡁືࠋኵᕤࡢࡵࡓࡿࡵỴࢆⅬᚓࠕ
ࠖࠋ࡜ࡇࡓࡗ࠸ࡃᡭୖࡀࢀࡑ
࡞ࡣ࡛ࡢࡃ⾜࡟ࡵỴࢆⅬᚓ࡚ࡋࢆࣝࣈࣜࢻࡔࡓࠕ
࡞㛤ᒎࡢࡽ࠿ࢻ࢖ࢧࡸࢫࣃࡓࡋ⏝άࢆࢫ࣮࣌ࢫ㸪ࡃ
ࠖࠋࢁࡇ࡜ࡿ࠶ࡀ᪉ࡋᔂࡢᡭ┦࡞ࠎᵝ㸪࡝
ࡗࡸ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡋࡾࡲ࠶ࢆ࣮࢝ࢵࢧ࡛ࡲ௒ࠕ
ࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗᏲࡾࡓࡵᨷ࡚ࡋᦠ㐃࡜㛫௰࡚ࡳ࡚
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾ࡶ࡚࡜
࡟≉ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡋ࣮ࣞࣉࡽࡀ࡞ࡾ࡜ࢆᦠ㐃ࠕ
ࡶ࠾ࡣࡢࡓࡗࡲỴࡀⅬᚓ࡛࣮ࣞࣉᦠ㐃ࡢ࡛๓࣮ࣝࢦ
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋ
࡞࡟࣮࢝ࢵࢧࡈࢇࡔ࡚ࡋ㞟ᐦ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ᪉ࡢึ᭱ࠕ
ࢀࡘ࡟ࡿࡡ㔜ࢆ࣒࣮ࢤࢡࢫࢱࡸࣝࣜࢻ㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗ
࡚ࢀࡲ⏕ࡀᦠ㐃ࡢ࡝࡞࣮ࢶࣥ࣡࡟୰ࡢࢫ࢙ࣥࣇ࡚࢜
ࠖࠋ࡜ࡇࡓࡗ࠸
࡞ࡶ࡜ࡾ࡞ᑡከ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ື㐃࡚࠼⪃ࡀ࣒࣮ࢳࠕ
ࠖࠋ࡜ࡇࡓࡗ

ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᩋ຾ࡿࡼ࡟ࢀࡑ㸪ࡾධࡀⅬᚓࡽ࠿㜵ᨷ
࠾ࡿࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍാ༠࡜㛫௰㸪ࡣࡽ࠿౛஦࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑ
ࢁࡔࡿࡃ࡚࠼ぢࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡶࡢࡶ࠺࠸࡜ࡉࢁࡋࡶ
ࡢᕫ⮬㸪ࡽ࠿ࡉࢁࡋࡶ࠾ࡿࡍാ༠࡟࠸஫ࡣࡕࡓᚐ⏕ࠋ࠺
ᴟ✚ࡾࡼ࡚ࡅྥ࡟Ỵゎ㸪࡚ࡋ㆑ㄆࢆ㢟ㄢࡢ࡜⪅௚ࡸ㢟ㄢ
㸪࡛᪉୍ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ⓗ
ࣃࠕ㸪࣮ࠖࣝ࣎ࠕ㸪ࡣ࡛⟅ᅇࡢ࠘࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࠗ
࠘࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࠗᰝㄪᚋ஦  ⾲
ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ࣮ࣝ࣎࡟ࡾ࠾࡜ࡓࡗᛮࡢศ⮬ࠕ
ࡗᛮ࡜࠿ࡢ࠸࡞࠿ࡋ⩦⦎ࡣࡾ࠿ࡤࢀࡇࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ࡜ࡇ
ࠖࠋࡓ
ࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࣮࡛ࣝ࣎୰ࡢ࣮ࣞࣉࡢᅇẖࡾࡣࡸࠕ
ࡘ࡜࡬ࢺ࣮ࣗࢩࡽ࠿ࣝࣈࣜࢻ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴࡟≉
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡶ࡜ࡇࡿࡆ࡞
ࡍࢃࡲࢆࢫࣃࠋ࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡛㊊ࢆ࣮ࣝ࣎ࠕ
ࢆᡭ┦࡚ࡋࢆࣝࣈࣜࢻࠋࡾᅇࡕ❧ࡢ࡛୰ࡢྜヨࠋ࡜ࡇ
ࠖࠋ࡜ࡇࡍࢃ࠿
ྜヨ㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࣮ࣝ࣎ࠕ
࡞ࢀぢ࡜ேࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࡾ࿘࡚࠸╔ࡕⴠ࡟୰
࠿࠸࡞ࡽᅇ࠿ࡿᅇࡀ࣮࡛ࣝ࣎୰ࡢ࣒࣮ࢳᩛࡣ࡛ே࠸
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡶ࡛ࢺࣥ࢖࣏࡞ࡁ኱ࡢ
࡟≉ࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡶ࡚࡜ࡀ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࣮ࣝ࣎ࠕ
࠿ࡎࡴࡀ࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ࣮ࣝ࣎ࡿ࠸࡚࠸ᾋ
࠸ࡽࡃࡢ࡝ࢆ࣮ࣝ࣎㸪࡟᫬ࡿࡍࢆࣝࣈࣜࢻࠋࡓࡗ࠿ࡋ
ࠖ ࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀ࡜ࡇࡿࡍ⠇ㄪ࠿࠸࠸ࡤࡏฟ࡟๓
࡞ぢࢆࡾ࿘㸪ࡾࡓࡋฟࢆࢫࣃࡃࡲ࠺࡟ࢁࡇ࡜ࡓࡗ≺ࠕ
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡶ࡚࡜ࡀࡢࡿࡍ࣮ࣞࣉࡽࡀ
㸪ࡾࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽྲྀ࡟ᡭ┦࡚ࡗྲྀࡅཷࢆࢫࣃࠕ
ࡢࡿࡍࡾࡓࡋࢆࢫࣃ࡟᪉࿡࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽྲྀ࡟ᡭ┦
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡶ
࡟ࡇ࡝௒ࡀᡭ┦㸪ࡣ࡟ࢫࣃࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀࢫࣃࠕ
࡛ࢻ࣮ࣆࢫࡢ࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡸ࠿࠸ࡋ࡯࡚ࡋฟࢆ࣮ࣝ࣎
ࡿࡂࡍ㏿ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆ࠿࠸࠸ࡤࡏฟ
࡚ࢀࢃዣࢆ࣮ࣝ࣎࡟ᩛ࡜ࡿࡂࡍ㐜㸪࠸࡞ࢀ࡜ࡀᡭ┦࡜
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎࡴࡀ⠇ㄪࡢࡾࡓ࠶ࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ
Ṇᅇ୍࡟㹑ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀࢺ࣮ࣗࢩࡢࡽ࠿ࣝࣈࣜࢻࠕ
ࢩࢵࣞࣉࡢࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹ㸪࡝ࡅࡓࢀࢃゝ࡜࠸࠸ࡶ࡚ࡵ
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴࠿࡞࠿࡞࡛➼࣮ࣕ
ࢀࡽ࡜ࢆ࣮ࣝ࣎࡟࠿࠸࡟ᡭ┦ࠋࣝࣈࣜࢻࡣ࡟ⓗேಶࠕ
ࠖࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞
ࠋ㸧ࣝࣈࣜࢻ㸦࡜ࡇࡿࡍື⛣ࡽࡀ࡞ࡋࣉ࣮࢟ࢆ࣮ࣝ࣎ࠕ
࣮ࣗࢩࠋ㸧࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ࡟≉㸦ࢫࣃࠋࡾྲྀࣥࣙࢩࢪ࣏
ࠖࠋࢺ
㑅ࡢࡘ㸱ࡢࢺ࣮ࣗࢩ㸪ࢫࣃ㸪ࣝࣈࣜࢻࡣᚋࣉࢵࣛࢺࠕ
ࡃ࡚ࡗ࠿ࢃࡀయࡶ࡚ࡗ࠿ࢃ࡛㢌ࡾࡼఱ㸦ࡀࡿ࠶ࡀ⫥ᢥ
ࡁ࡛ࡃ᪩⣲ࡀ࠼᭰ࡾษࡶ࡚ࡋ࡟ࡿࡍࢆࢀ࡝㸪㸧࠸࡞ࢀ
࡟㟼෭࡜ࡗࡶࠋࡓࡗ࠿࡞࡚ᡴ࠿ࡋ࣮ࣝ࣎࡞ᐃᏳ୙㸪ࡎ
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡓࡋື⾜ࡽ࠿࡚ࡋື⛣࡟⨨఩ࡿ࡚ᡴ

࡟౛஦ࠋࡓࡗ࠿ከࡀᗘ㢖⌧ฟ࡛㡰ࡢࠖࣝࣈࣜࢻࠕ㸪ࠖࢫ
ࡴࢆ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎ࡣࡕࡓᚐ⏕㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡶ
࣒࣮ࢤ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉୖྥࢆࢀࡑ㸪ࡾ࠾࡚ࡌឤ࡜࠸ࡋ࠿ࡎ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࣮ࣞࣉ࡟ⓗᅗពࢆ
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࣮ࢤࢡࢫࢱࡴྵࢆ⣲せ࡞ⓗࣝࣜࢻࡣඖ༢ᮏࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺
࡟࣮࢝ࢵࢧࡴྵࢆ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࢆ࣒
ࡋᣦ┠ࢆ㛤ᒎᴗᤵࡃ࠸࡚ࡏࡉ໬῝ࢆ⩦Ꮫࡢ⣲せ࡞せᚲ
ࣟࣉࡓࡋ໬≉࡟ୖྥࡢ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎㸪࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ
࣮ࢤࢡࢫࢱࡶ࡛ࡲࡃ࠶㸪ࡎࡽ࠾࡚ࡋ᪋ᐇ࡛ᴗᤵࡣ࣒ࣛࢢ
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡃ࠸࡚ࢀࡉᚓ⩦ࡣ⬟ᢏ࡞せᚲ࡚ࡋ㏻ࢆ࣒
ࡵࡓࡿࡏࡉୖྥࢆ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎ࠋࡓࡗ࠶࡛㛤ᒎࡓ࠼⪃
ᴗᤵ⫱య㸪ࡀࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿࡍᅾᏑࡃከᩘࡣ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ
࠺౑ࢆ㛫᫬࡟ࢀࡑ࡛ࡲࡇ࡝࡛㛫᫬ᴗᤵࡓࢀࡽ㝈ࡿࡅ࠾࡟
࣎ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡴᝎ࡚ࡗ࡜࡟ᖌᩍ㸪ࡣ࠿ࡢ
ࡋ࡚ࡋ᪋ᐇࢇࡉࡃࡓࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡵࡓࡢ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ
ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ᑡࡀ㔞㦂⤒ࡢ࣒࣮ࢤࡿࡍ㛤ᒎࢆ㜵ᨷ㸪࡜࠺ࡲ
࡟࠼ࡺࡀ࠸࡞ᑡࡀ㔞㦂⤒ࡢࡑࡸ࡚ࡋࡲࠋࡿࢀࡉ᝿ணࡀ࡜
ࡣ࡛ࡢࡶࡃࡘࡧ⤖࡜࣒࣮ࢤࡀ⬟ᢏࡓࡋᚓ⩦࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕
᧯࣮ࣝ࣎ࠋࡿࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶᛶ⬟ྍ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
⩦⦎ࡣࡾ࠿ࡤࢀࡇࠕࡶ࡟⟅ᅇࡢᚐ⏕㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟⬟ᢏస
ᚓ⩦㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡜ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠿ࡢ࠸࡞࠿ࡋ
ࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜㢟ㄢࡿࡍせࢆ㛫᫬ࡢࡃከ࡟࡛ࡲࡿࡍ
ࡍゎ⌮ࢆീయ඲ࡢ࣒࣮ࢤࡢ࣮࢝ࢵࢧࡎࡲ㸪࡛ࡇࡑࠋࡿࢀ
࣮ࢤࢡࢫࢱࢆ⣲せࡢࡵࡓࡴࡋᴦࢆࢀࡑ㸪ࡵጞࡽ࠿࡜ࡇࡿ
ࡿࡍㄆ☜࡛࣒࣮ࢤࣥ࢖࣓ࡧ෌࡚ࡋࡑ㸪ࡾ࠿ࡣࢆᚓ⩦࡛࣒
ࡧ⤖࡜࣒࣮ࢤࡾࡼ㸪࡛࠘⛬㐣⩦Ꮫᆺࣝࣛ࢖ࣃࢫࠗ࠺࠸࡜
ࡃ࠸࡚ࡋୖྥࡀ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎ࡽࡀ࡞ࡌឤࢆឤせᚲࡃࡘ
ඖ༢㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛᱌ᥦࡀἲ᪉
ࢆㄽ㆟ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡃ࠸࡚ࡋ㞀ಖࢆ⬟ᢏ࡛ࡲࡇ࡝࡛୰ࡢ
ࢡࢫࢱࡴྵࢆ⣲せ࡞ⓗࣝࣜࢻࡢඖ༢ᮏࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍせ
࠸࡚ࡋ⨶⥙ࢆࣝࣜࢻࡢࡵࡓࡢୖྥ⬟ᢏࡢ࡚඲ࡶ࡛࣒࣮ࢤ
ࡽࡉ㸪ほᚐ⏕ࡿ࡞࡜㇟ᑐࡸ㛫᫬ࡢඖ༢ࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡿ
࠿ࡋ࡚ࡗ࠶ࡀ⛬㐣⩦Ꮫ࡞ᵝከ࡚ࡗࡼ࡟ほᮦᩍࡢᖌᩍࡣ࡟
ぢࢆࢫ࣮࣌ࢫࠗࡶ࡛ඖ༢ࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ
ࣝࣜࢻ࡟㛫ࡢ㢟ㄢ࠘ࡿࡪࡉᦂ࡬ྑᕥࠗ㸪࡜㢟ㄢ࠘ࡿࡅࡘ
࣎ࡓ࠸ࡘࡧ⤖࡜ឤせᚲࡢᚐ⏕㸪ࢀධࡾྲྀࢆ㢟ㄢ⩦Ꮫ࡞ⓗ
࣒࣮ࢤࡾࡼ㸪࡜ࡿࡅタࢆ㛫᫬ࡿࡏࡉ⇍⩦ࢆ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡋ໬῝ࡀ
࣮ࢤࢡࢫࢱࡴྵࢆ⣲せ࡞ⓗࣝࣜࢻ㸪࡜ࡿࡵ࡜ࡲࢆୖ௨ 
ࢫ ࠗࡃ࠸࡚ࡋ㊶ᐇ࡛࣒࣮ࢤࣥ࢖࣓ࢆࡽࢀࡑ㸪ࡳ⤌ࡾྲྀ࡟࣒
య඲ࡢ࣒࣮ࢤ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇࢆ࠘⛬㐣⩦Ꮫᆺࣝࣛ࢖ࣃ
ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩦Ꮫࢆ⣲せ࡞せᚲ࡟ࢀࡑ㸪ࡋゎ⌮ࢆീ
ぢࢆࢫ࣮࣌ࢫ࡟᫬ࡢ࣮ࣝ࣎㺃ࢨ㺃ࣇ࢜㸪࡟≉ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜
ࢆ࡜ࡇࡿࡍ⏝ά࡟ຠ᭷ࢆࢻ࢖ࢧࡢྑᕥࡸ࡜ࡇࡃື࡚ࡅࡘ
ྛ㸪ࡾࡲ㧗ࡀ㆑ព࠺౑ࡃᗈࢆࢺ࣮ࢥ㸪࡛࡜ࡇࡓࡁ࡛ゎ⌮
࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ๭ᙺࡢ࡛ࣥࣙࢩࢪ࣏ࡀᚐ⏕
࠸࡜࠿ࡓࡁ࡛࡚ࡳ࡚ࡋࢆ࣮ࣞࣉ࡟㝿ᐇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ
㸪࡟≉ࠋࡓࢀ⾲ࡃపࡣ౯ホᕫ⮬ࡢᚐ⏕ࡢ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺
స᧯࣮ࣝ࣎ࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥ㸪ࡿࡵṆࢆ࣮ࣝ࣎
ࡢ㊊‶ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝ά࡛࣒࣮ࢤࡣᚐ⏕㸪࡚࠸ࡘ࡟⬟ᢏ
ࡢᚐ⏕ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡃ࠸
ࡲ࠺ࡀࢫࣃ㸪࡚ࡋ࡜ࢁࡇ࡜࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡢ࣮࢝ࢵࢧࡣࡃከ
࡜ࡇࡿࡍᦠ㐃࡜㛫௰㸪ࡆ࠶࡚ࡋ࡜౛஦࡞୺ࢆ࡜ࡇࡃ࠸ࡃ
༠࡟࠸஫㸪࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛
࠸࡚ࡋỴゎࢆ㢟ㄢࡢ࡜⪅௚ࡸ㢟ㄢࡢᕫ⮬ࡽ࠿ືάࡿࡍാ
࡛ࡢࡿ࡞࡟࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫ࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼ㸪࡛࡜ࡇࡃ
ࡍせࢆ㛫᫬ࡣ࡟ࡿࡍୖྥ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ
ࡇࡃࡘࡧ⤖࡜࣒࣮ࢤ㸪ࡣ⬟ᢏస᧯࣮ࣝ࣎ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ
ࡼࡿᅗࢆᚓ⩦࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼࡣᚐ⏕㸪ࢀࡲ⏕ࡀឤせᚲ࡛࡜
ࢤࡣඖ༢ᮏ㸪࡟࠼ࡺࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞࡟࠺
ࡑ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࠖࡿ▱ࠕࢆ⣲せ࡞ࡲࡊࡲࡉࡃࡘࡧ⤖࡟࣒࣮
⛬㐣⩦Ꮫࡢࡘ㸯ࡃ࠸࡚ࡅࡘࡧ⤖࡜࡬࡜ࡇࠖࡿࡍࠕࢆࡽࢀ
୍ࡢ⩦ᏛࡿࡍᒎⓎ࡜࡬ࡧᏛ࠸῝㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌ᥦࢆ
ࠋࡓ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࡞࡜ຓ

㘓グ⏬ືࡿࡼ࡟࣓ࣛ࢝࢜ࢹࣅ 
ࠋࡓࡋᙳ᧜ࢆᏊᵝࡢ࣒࣮ࢤ࡚࠸⏝ࢆ࣓ࣛ࢝࢜ࢹࣅ㸪᫬ẖ 
ࢀࡉ࡞ࡀᒎⓎ㆑ㄆ”⾡ᡓ͆ࡸ͇ࣥࣙࢩࢪ࣏࡛͆య඲࣒࣮ࢳ
ࡽぢ࡚ࡋ▔ಠࢆయ඲ࢺ࣮ࢥ㸪࡟ࡵࡓࡿࡍุ᩿ࢆ࠿ࡿ࠸࡚
ࡢࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆᙳ᧜࡚ࡋ⨨タࢆ࣓ࣛ࢝࡟⨨఩࡞࠺ࡼࡿࢀ
㸪࡟‽ᇶࢆ㸧㸯⾲㸦ࣝ࣋ࣞ⛬㐣ᒎⓎࡢ┦ᵝ࣒࣮ࢤ㸪࡟㝿
࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡿ࠶࡟ࣝ࣋ࣞࡢ࡝ࡀ┦ᵝ࣒࣮ࢤࡓࢀࢃ⾜
㸯ࣝ࣋ࣞ࡟ࡉࡲ㸪ࡣ࣒࣮ࢤࣞࣉࡢ᫬㸯ࠋࡓࡋ࡜࡜ࡇࡃ࠸
࣮ࣞࣉࡢእ௨࣮ࣃ࣮࣮࢟ࣝࢦࠋࡓࡗ࠶࡛┦ᵝࡢ㹛kcur㹙
࣮ࣖࣞࣉࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ㸪ࡋ㞟ᐦ࡚ࡋ࡜ᚰ୰ࢆ࣮ࣝ࣎ࡣ࣮ࣖ
㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛Ꮚᵝࡿ࠸࡚ࡋධ౵࡟ࢺ࣮ࢥᡭ┦ࡀဨ඲࣮
࣮ࣝࢦࡣ࡛࣮ࣥࢩࡢ࣮ࣞࣉࢺࢵࢭࡢ࡝࡞ࢡࢵ࣮࢟ࢼ࣮ࢥ
࡚ࡗ࡜ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏࡟๓࣮ࣝࢦࡀဨ඲࡚ࡋṧࢆ࣮ࣃ࣮࢟
㸪ࢀࢃᛮ࡜࠸࡞࠸࡚ぢ࠿ࡋ࣮ࣝ࣎ࡀᚐ⏕ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠋࡓ࠸
ࡀ࣮ࣞࣉࡢࡅࡔࡿ㋾࡬๓࡟ⓗᑕ཯ࢆ࣮ࣝ࣎ࡿ࠶࡟๓ࡢ┠
࡛ඖ༢㸪࡛᪉୍ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀ࣒࣮ࢤࡿࢀࡽぢࡃከ
ྠ࣮࣮ࣖࣞࣉࡣ࡛┦ᵝࡢ᫬  ࡓࡗ࡞࡜࣒࣮ࢤࡢᚋ᭱ࡢ
ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㞟ᐦ㸪ࢀࡽぢࡀࡾࡀᗈ࡟㞳㊥ࡢኈ
㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡜ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏࡚ࡗࡀᗈ࡟ࢀࡒࢀࡑᶓ⦪
㎸ࡵᨷ࡚ࡋධ౵࡬ࢺ࣮ࢥᡭ┦ࡀဨ඲࡟࠺ࡼࡢ࣒࣮ࢤࣞࣉ
ࢫࣃ࡟ྑᕥ࡚ࡅཷࢆ࣮࡛ࣝ࣎᪉ᚋࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡴ
ࣃࡾ㉮࡟ᚋ๓࡛ࢻ࢖ࢧ㸪ࡸ࣮࣮ࣖࣞࣉࡢ๭ᙺࡿࡍ⤥౪ࢆ
ࢆࢺ࣮ࢥ㸪࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡽぢࡀࡁືࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅཷࢆࢫ
ࢫ࢙ࣥࣇ࢕ࢹࡽࡀ࡞ࡋពὀ࡟ࢻ࢖ࢧࣇ࢜㸪࡚ࡗ㉮࡟ࡵᩳ
ࢆീᫎࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࡶࡁືࡿ㉮࡬ࢫ࣮࣌ࢫࡢ⿬ࡢ
㹛ytilibom㹙㸲㹼㹛htdiw㹙㸱ࡣࣝ࣋ࣞࡢ┦ᵝ࣒࣮ࢤ㸪࡚ぢ
ࠋࡓࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋᒎⓎ࡛ࡲࡾࡓ࠶
࣮࢝ࢵࢧ㸪ࡣ࡟ᬒ⫼ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋᒎⓎ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࡚ࡋ࡜㢟ㄢࡢᡂᙧ㆑ㄆࡿ࠼⪃࡜ࡁ࡭ࡿࡅࡘ࡟㌟࡚࠸࠾࡟
㸪ࡿࡍ࣮ࣝࣟࢺࣥࢥࢆ࣮ࣝ࣎ ࡿ࣭ࡏᐤ࡬࣮ࣝ࣎ձࡓࡋᐃタ
⌮ࡢࡘ㸱ࡢ࣒ࢸࢫࢩ࣭ࣥࣙࢩࢪ࣏ճ㸪ࡿ㉮࡬ࢫ࣮࣌ࢫղ
࡬ࢫ࣮࣌ࢫղࠕ㸪࡟≉ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡔࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀゎ
࠺ࡼࡍΏぢࢆయ඲ࢺ࣮ࢥ࡛࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟㢟ㄢࡢࠖࡿ㉮
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࡟࡞ࡾ㸪⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆ⪃࠼࡚ࣉ࣮ࣞࢆࡍࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟㸪ࠕ㸱ᑐ
㸲࣑ࢽࢤ࣮࣒ࠖ࡜ࠕ㸲ᑐ㸲ࢥ࣮ࢺᶓ㛗ࢤ࣮࣒ࠖࡢࢱࢫࢡ
ࢤ࣮࣒ࡀຠᯝⓗ࡟⌮ゎࢆ㐍ࡵ㸪ࢤ࣮࣒ᵝ┦ࡀⓎᒎࡋࡓࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣࢦ࣮ࣝᆺ㸦ࢧࢵ࣮࢝㸧ࡢ༢ඖ࡟࠾࠸࡚㸪࣏͆
ࢪࢩ͇ࣙࣥ࡜͆ᡓ⾡͇ࡢࠗㄆ㆑ᙧᡂ࠘ࢆㄢ㢟࡜ࡋࡓᤵᴗ
ᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ㐣⛬ࡀ࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟࡞࡝ࡢࢧࢵ࣮࢝
ࢆᴦࡋࡴࡓࡵ࡟ᚲせ࡛࠶ࡿせ⣲඲య࡬࡜Ꮫ⩦ࡀ῝໬ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ༢ඖᵓᡂࡣ㸪㸯᫬㛫
ࡢᤵᴗ ࡛ࠕ๓᫬ࡢㄢ㢟☜ㄆЍㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦ࢻࣜࣝ㸪
ࢱࢫࢡ㸧Ѝయ㦂ࡢ෌ᵓᡂ㸦ࢤ࣮࣒㸧ࠖࢆ⾜࠸㸪༢ඖࢆ㏻
ࡋ࡚㐃⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃࠗࢫࣃ࢖ࣛࣝᆺᏛ⩦㐣⛬࠘ࢆ᥇⏝ࡋ
ࡓࠋ
 ஦๓ㄪᰝ࡛ࡣ㸪⏕ᚐࡣ࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟ࢆࡴࡎ࠿ࡋ࠸࡜
ឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ㄆ㆑ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ࠶ࡾ㸪஫࠸࡟ᨷ㜵ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆᴦࡋ
ࡉ࡜ࡋ࡚࢖࣓࣮ࢪࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄪ
ᰝ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢧࢵ࣮࢝࡟ᚲせ࡞ࢻࣜࣝࡸࢱࢫࢡࢆ㸪ࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ࢤ࣮࣒ᙧᘧ࡛⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᚲせ࡞
࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄆ㆑ࢆ㧗ࡵ㸪ࡼࡾࢤ࣮࣒ࡀ῝
໬ࡍࡿࡔࢁ࠺࡜ண ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࡟Ꮫ⩦㐣⛬ࡢ࢞࢖ࢻ
ࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ண᝿ࡉࢀࡿㄢ㢟࡜ࢱࢫࢡࢤ࣮࣒㸦⾲㸰㸧࡟
ἢࡗ࡚ᐇ㦂ᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
 ࢤ࣮࣒ᵝ┦ࡢⓎᒎ㐣⛬ࣞ࣋ࣝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓẖ᫬ࡢ⏕ᚐ
࡟ࡼࡿ⮬ᕫホ౯࡟ࡼࡿ࡜㸪Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚⏕
ᚐࡣ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ࣉ࣮ࣞࢆ⪃࠼㸪㑅ᢥࡋ㸪ពᅗⓗ࡞ࣉࣞ
࣮ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ⌮ゎࢆ῝ࡵࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡢ
せᅉࡣ㸪ࢧࢵ࣮࢝࡟࠾࠸࡚㌟࡟ࡘࡅࡿ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿㄆ㆑
ᙧᡂࡢࡓࡵ࡟タᐃࡋࡓձ࣮࣎ࣝ࡬ᐤࡏࡿ࣭࣮࣎ࣝࢆࢥࣥ
ࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ㸪ղࢫ࣮࣌ࢫ࡬㉮ࡿ㸪ճ࣏ࢪࢩ࣭ࣙࣥࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢ㸱ࡘࡢㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜
᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ୰࡛ࡶ㸪ࠕ㸱ᑐ㸲࣑ࢽࢤ࣮࣒ࠖ࡜ࠕ㸲ᑐ㸲
ࢥ࣮ࢺᶓ㛗ࢤ࣮࣒ࠖ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢫ࣮࣌ࢫࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜
࡜ᕥྑࡢࢧ࢖ࢻࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㸰ࡘࡢㄢ㢟ࡢ⌮ゎࡀ㐍
ࢇࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
 ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡢࢱࢫࢡࢤ࣮࣒࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ࡑࢀࡽࢆ࣓࢖
ࣥࢤ࣮࣒࡛ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࠗࢫࣃ࢖ࣛࣝᆺᏛ⩦㐣⛬࠘࡟ࡼ
ࡗ࡚ࢤ࣮࣒ࡢ඲యീࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ࢧࢵ࣮࢝ࢆᴦࡋ
ࡴࡓࡵࡢᚲせ࡞せ⣲࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡓࠋ≉࡟㸪࢜ࣇ㺃ࢨ㺃࣮࣎ࣝࡢ᫬࡟ࢫ࣮࣌ࢫࢆぢࡘ
ࡅ࡚ືࡃࡇ࡜ࡸᕥྑࡢࢧ࢖ࢻࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⌮
ゎ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛㸪ࢥ࣮ࢺࢆᗈࡃ౑࠺ព㆑ࡀ㧗ࡲࡾ㸪ࡑࢀ
ࡒࢀࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥᙺ๭ࢆ⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟Ⓨᒎࡋࡓࡇ࡜ࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ྥୖࡍࡿ࡟ࡣ᫬㛫ࢆせࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ࣮࣎ࣝ᧯సᢏ⬟ࡣ‶㊊࠸ࡃࡶࡢ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࡢⅬࡣࢤ࣮࣒࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡛ᚲせឤࡀ⏕ࡲࢀ㸪⏕ᚐ
ࡣ௒ᚋࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟⩦ᚓࢆᅗࡿࡼ࠺࡟࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪༢ඖࡢ୰࡛࡝ࡇࡲ࡛ᢏ⬟ࢆಖ㞀ࡍࡿ࠿࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㆟ㄽࢆせࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋࡺ࠼࡟㸪ᮏ༢ඖࡣࢤ࣮࣒
࡟⤖ࡧࡘࡃࡉࡲࡊࡲ࡞せ⣲ࢆࠕ▱ࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡽ
ࢆࠕࡍࡿࠖࡇ࡜࡬࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡃ㸯ࡘࡢᏛ⩦㐣⛬ࡢᥦ
᱌࡛࠶ࡾ㸪῝࠸Ꮫࡧ࡬࡜ⓎᒎࡍࡿᏛ⩦ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ࡇࢀ࠿ࡽࡢయ⫱ᤵᴗࡣࢫ࣏࣮ࢶ
࡜ࡢከᵝ࡞㛵ࢃࡾ᪉ࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿほ
Ⅼ࠿ࡽ㸪㸱ࡘࡢ㈨㉁࣭⬟ຊ㸦▱㆑࣭ᢏ⬟㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿
ຊ࣭⾲⌧ຊ➼㸪Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼㸧ࢆࣂࣛࣥࢫ
ࡼࡃ⫱ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᏛ⩦㐣⛬ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ༢
ඖࡣ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢻࣜࣝⓗ࡞せ⣲ࢆྵࡴࢱࢫࢡࢤ࣮࣒ࡸ
࣓࢖ࣥࢤ࣮࣒ࢆࠗࢫࣃ࢖ࣛࣝᆺᏛ⩦㐣⛬࡛࠘Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢧࢵ࣮࢝ࢆᴦࡋࡴࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ከࡃࡢせ⣲
ࢆࠗ▱ࡿ࠘ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠗࡍࡿ࠘ࡇ࡜࡬⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㸯ࡘࡢᏛ⩦㐣⛬࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ⤖
ࡧࡘࡁࡢ㛫࡟㸱ࡘࡢ㈨㉁⬟ຊࢆ⫱ࡴࡓࡵࡢᮦᩱࡀከࡃᏑ
ᅾࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆ㸯ࡘࡎࡘᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢᏛ⩦㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ᢏ⬟
ࡢಖ㞀࡞࡝ࡢࡉࡽ࡞ࡿᤵᴗᨵၿࡓࡵࡢㄢ㢟ࡣṧࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜ឤࡌࡿࠋ௒ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁయ⫱ࡢ┠ᶆ࡛࠶ࡿࠕ⏕ᾭ࡟
ࢃࡓࡗ࡚㇏࠿࡞ࢫ࣏࣮ࢶࣛ࢖ࣇࢆ⫱ࡴࠖࡓࡵ࡟㸪ࡼࡾ῝
࠸Ꮫࡧࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᤵᴗ࡙ࡃࡾࢆࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ࠑཧ⪃ᩥ⊩ࠒ
 ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍㸪2016 ᖺ 12 ᭶ 21 ᪥㸪ࠗᗂ⛶ᅬࠊᑠ
Ꮫᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿➼ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧࠘㸪
 ⸨ᮏ㝯ᘯ௚㸪2004㸪ࠗಶ࣭ࢳ࣮࣒ࡀពḧⓗ࡟ᛮ⪃ࡋ㸪
ᢏ⬟ࢆ㧗ࡵࡿࢧࢵ࣮࢝ࡢᤵᴗ 㸪࠘ᗈᓥ኱Ꮫ㝃ᒓ⚟ᒣ୰
࣭㧗➼Ꮫᰯ୰➼ᩍ⫱◊✲⣖せ➨ ᕳ
 ᯘ㞞ே㸪2012㸪ࠗ ࢧࢵ࣮࢝㸲ᑐ㸲ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࣓ࢽࣗ
࣮㞟࠘㸪࣮࣋ࢫ࣮࣐࣎ࣝ࢞ࢪࣥ♫
 ࣜࣥࢲ࣭㹊࣭ࢢࣜࣇ࢕ࣥ௚ 㧗ᶫ೺ኵ㸪ᒸฟ⨾๎┘
ヂ㸪1999㸪ࠗ ࣮࣎ࣝ㐠ືࡢᣦᑟࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠘㸪኱ಟ㤋
᭩ᗑ
 ࣑ࢤ࣭ࣝࣟࢻࣜࢦ㸪2014㸪ࠗ ୡ⏺୍ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࣇࢵ
ࢺࢧࣝࡢᤵᴗ࠘㸪KANZEN
 ᳃ຬ♧㸪2016㸪ࠗ య⫱ᤵᴗࡢぢ᪉ࢆኚ࠼ࡿ࠘㸪ឡ▱ᩍ
⫱኱Ꮫ

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